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摘 要 
 
摘 要 
 
随着社会的电子化趋势不断发展，也影响着音乐领域众多乐器的发展和改
良。双排键电子琴就是在这样的背景下诞生的，它来源于管风琴的电子化。由于
它拥有两组上键盘和一组脚键盘以及高达 300 多种不同的乐器音色，使其拥有极
其广阔的音乐表现空间。它多变的音色 、宽广的音域和宏大的音响开拓了音乐
表演和创作的新领域。 
钢琴、小提琴等乐器至今依旧在不断的发展。同样的，双排键电子琴为了更
能反映出作品的音乐性，也在持续不断的进步。它的重要特点之一就是能对各种
声音进行逼真、细致的模仿，无论是古典还是流行乐器，人声还是敲击声。如果
说，双排键本身的技术进步比喻成是音乐的“硬件升级”的话，那么与乐器演奏
配套的演奏方法的就是音乐的“软件”。他们缺一不可，是完成一首双排键电子
琴作品的两个重要条件。而演奏者如何将这两个条件根据音乐的不同结合起来使
用，是衡量演奏者水平的唯一标准。相对于“硬件”有说明书可以参照调整这一
方面来说 ，“软件”也就是演奏方法则根据每个演奏者自身条件、对音乐和乐器
的认识程度以及不同乐器的发声原理的不同而发声变化，这就形成了触键法理
论。 
第一章通过图例和乐曲实例，分析双排键电子琴几种音效触键法产生的触键
原理、技术要点和注意事项。第二章，分析双排键电子琴在弹奏旋律时，所运用
到的不同奏法①，通过实例分析这些不同触键法在模拟音色时怎样结合起来综合
运用，以获得真实的声音效果。 
 
 
关键词：双排键；音效触键法；奏法 （旋律触键法） 
                                                   
① 奏法，在不少钢琴文献中被提及。笔者在本文中，将奏法划入触键法范畴，并尝试将其命名为“旋律触
键法”。 
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Abstract 
 
Abstract 
 
The trend of electronic-society is at the process of non-stop advance, which also 
affects the development and improvement of many musical instruments. The Electone, 
originated from organ, was invented under this social circumstance. The Electone has 
extremely wide musical space for expression, because it is equipped with two sets of 
upper keyboard, a set of foot keyboard and over 300 different tone colors. Its varied 
tone color, extended gamut and grand sound help the musician explore a new field in 
musical performance and creation.  
The musical instruments such as piano and violin are still under continuous 
research, development and improvement. It is the same with the Electone in order to 
reflect the musical characteristic of works in a better way. One important 
characteristic of the Electone is to imitate various sounds vividly, no matter whether is 
classical or popular, human voice or percussion. If the technical advance of the 
Electone can be compared to “hardware update” of music, the musical performance 
which goes with musical instrument can be called the musical “software”. These two 
factors are both dispensable to complete one musical work of the Electone. The only 
criterion to measure the level of executant is how he or she combines “hardware” and 
“software” based on types of music. As for the “hardware”, the executant can refer to 
the instruction, while for “software” his or her way to perform varies depending on his 
or her understanding of himself or herself, music, musical instrument as well as sound 
condition of different instruments. As a result, the theory of touching technique and 
performance method comes into being. 
Through illustration and examples of some musical composition, Chapter One 
analyses different effects of the Electone under several touching technique and the 
principle, technical key points and the points for attention of touching technique. 
Chapter Two analyses the different Playing Skills used in the Electone; it also 
explains by example that how the performance method is combined with touching 
technique to obtain genuine sound effects. 
 
Key Word: Electronic Organ; Touch Technique; Playing Skill. 
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绪 论 
 
绪  论 
 
一、研究背景 
随着 20 世纪 80 年代双排键电子琴经由日本 YAMAHA 公司被引进到中国以
来，不断有音乐工作者投入到双排键电子琴的演奏和研究之中。在他们之中有许
多优秀的双排键电子琴演奏家，如上海音乐学院的朱磊、沈阳音乐学院的庞渤、
中央音乐学院的沈媛等，他们在国内、亚洲甚至国际双排键电子琴大赛中频频获
奖，吸引了越来越多的音乐爱好者和学生加入到了学习双排键电子琴的队伍之
中，为国内双排键电子琴的发展创造了良好的环境。 
短短 20 年的发展，中国的双排键电子琴教育也取得了长足的进步。国内的
众多音乐院校纷纷开设双排键电子琴本科、硕士专业，这使得双排键专业的学习
和研究层级得到了提升，音乐教育工作者们通过不断的研究和实践，发表了许多
优秀的双排键电子琴论文，编撰不少有中国特色的双排键电子琴教材，编辑出版
了由中国传统乐曲改编而成的双排键电子琴曲集等。上述这些，都为国内双排键
电子琴的教育提供了坚强的理论支持。 
二、研究目的 
作为表现音乐的重要工具-乐器的一种，双排键电子琴也有属于自己的演奏
理论-触键法。笔者将它分为“音效触键法”和“奏法（旋律触键法）”。触键法，
在少量的电子琴文献中被提及。有不少演奏者认为，触键法和奏法是同一概念。
而在笔者看来，诸如文中提到的“连音奏法”、“断音奏法”等弹奏方法也可以归
在触键法范畴中。音效触键法主要是研究如何利用触键方法的不同而获得某种乐
器的特殊音响效果的方法，而奏法（旋律触键法）主要是如何演奏旋律的理论。
这两种触键法理论，虽然研究的是不同的方面，但在演奏中却是互相融合，密不
可分的。本文旨在通过他们的技术要点、乐谱实例和练习要点的分析，阐述这两
种方法的特点以及如何在演奏中合理结合运用，以获得较好的演奏效果，更好地
向听众展示双排键电子琴作品独特的艺术魅力。 
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双排键电子琴触键法分析  
三、本文特点 
1. 笔者根据自身弹奏的经验以及国内外相关的文献材料，将双排键电子琴
的触键法单独列为分析对象。 
2．笔者在本文中，对音效触键法进行初步分析，在这一学科的文献中是首
创。 
3. 笔者在文章中尝试也分析了双排键电子琴的几种常规奏法，并尝试在双
排键电子琴的学科范围内将奏法归入触键法范畴，称为“旋律触键法”，这是该
学科论文中首次提出的概念。 
4．笔者在奏法（旋律触键法）一章中，将断奏法分为一般奏法、跳音奏法
和强音奏法 3 种不同的类型。这在电子琴领域是比较新的提法。 
在尝试论述的过程中难免会有些问题，希望能得到老师的指正。 
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第一章  双排键电子琴的音效触键法 
 
第一章  双排键电子琴的音效触键法 
 
音效触键法，是一种让双排键电子琴更真实模拟各种乐器的发声效果的方
法。不同的触键法搭配不同的乐器和机能，所产生的效果是千差万别的。除去乐
器本身的机能和乐器搭配不说，音效触键法的理论主要分为三种，分别是音前触
键法（Initial Touch），音后触键法（After Touch）和水平触键法（Horizontal Touch）。
先从技巧上将他们掌握好，在根据所弹奏乐器和乐器发声时间、长短的不同合理
利用，就能得到真实的模拟效果。 
 
第一节  音前触键法（Initial Touch）分析和训练 
 
一、音前触键法的技术要点 
双排键电子琴的音前触键演奏法，是一种主要用来模拟各种乐器发音瞬间的
声音特质的触键法。它与钢琴演奏有着极大的同一性。其主要的触键方式是依靠
触键前手指的力量和速度来进行的。然而，与钢琴偏重力量和集中触键有所不同
的是，双排键电子琴的音前触键演奏法比较强调利用手指和手腕的关节的速度调
整，以求在声音开始的部分达到音量和音色的变化。 
 
图例 1-1 
 
 
手腕在钢琴演奏中处于十分重要的位置，是连接指尖和大臂的桥梁，也是大
臂向指尖输送力量的必经通道。手腕必须是放松、坚挺，且有弹性的。在双排键
电子琴的演奏中更是如此。如上图所示，手腕应用在音前触键法中，其动作主要
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双排键电子琴触键法分析  
是上下移动 1.。 
音前触键法作为一种基本的触键法在双排键电子琴的演奏中有着十分常见。
这种触键法大部分应用于表现部分乐器演奏第一个音的感觉或者乐句中重音
（Accent）的弹奏，也就是所谓的“音头”效果。和其他键盘乐器一样，音前触
键法也存在着触键的高度、速度、力度以及深度的问题。触键高度越高，高度越
高，速度越快，力度越大，重音效果就越明显。反之，则效果较小甚至没有重音
效果。 
 
图例 1-1-2 
 
 
触键时手指离键的高低，对于触键的速度和声音都会有影响。如果手指离键
较高，有利于提高触键的速度和强度。对于模拟管乐器中带有吐音技巧的音色时
或爵士乐曲中大量的重音变化时，可以用快速音前触键法有力地触键，就会获得
音质明亮且真实的音色效果。相反地，如果我们要模拟大提琴、小提琴等弓弦乐
器时，可以想象提琴手起弓时的力度肯定较小，为了模拟的声音真实准确*，我
们就必须采取离键较低的慢速音前触键法，尽可能低位置且慢发力地触键，使声
音缓缓发出，使乐句的重音效果较小甚至没有重音效果。 
二、利用音前触键法获得重音（Accent）效果的练习 
在爵士乐的演奏中，音前触键法在表现节奏律动和重音变化上起到了十分重
要的作用。请看如下谱例： 
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第一章  双排键电子琴的音效触键法 
谱例 1-1-1 
 
 
该练习曲主要由加了重音记号的跳音构成。触键前，手指应离键较高；触键
时，手臂力量集中于指尖，快速、有力地落键。触键后，手腕带动手指离开键盘，
并准备下一个音的弹奏。谱例中没有标明重音记号的音，则应使用慢速的音前触
键法，使声音柔和的开始。只有做到上述的技术要求，才能弹奏出爵士乐特有的
强弱变化和对比。 
 
谱例 1-1-2 
 
 
该谱例主要是如何在一个乐句内表现出音的强弱对比。与弹奏谱例 2 的旋律
不同的是，手腕在一个乐句结束之前是不允许抬高的。这时就必须依靠手指触键
的不同来弹奏出音色的变化。方法其实并不难，只要根据乐曲有效控制手指触键
的高度和力度，善加练习，即可完成。 
当然，在此基础上，还应根据旋律的需要，通过双排键电子琴的音色设定功能对
音色的各项数值进行必要的调整。 
三、利用音前触键法获得无音头效果的练习 
双排键电子琴的一大功能就是使演奏者可以通过向键盘施加不同的压力，进
而获得不同力度和效果的声音。前文已经阐述了如何利用音前触键法完成有重音
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双排键电子琴触键法分析  
或音头的音符的弹奏。其实，并不是所有的乐器音色都有较重的起音。弦乐器音
色就是其中具有代表性的音色。弦乐器的音色,在音乐语言里处于举足轻重的地
位。交响乐中的主要旋律常常由弦乐(包括小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴) 
来演奏。小提琴音色明亮、优美柔和,加上音域宽广(从 g 至 a4) 表现力极为丰富。
大提琴的音域可达 4 个八度(C 至 g2) ,音色深沉浑厚、丰满有力,表现力强。 
 
    谱例 1-1-3  《北京喜讯传边寨》       编曲：曾立毅 
 
 
该谱例是全曲的引子部分，右手采用的是弦乐音色（即双排键电子琴中的
String），左手则采用了圆号。右手的弦乐音色起到的是铺垫的作用，弦乐组在较
高的音区奏出长音 ，渲染出清晨宁静祥和的气氛。而借助于音的颤动，也模拟
出太阳一步一步跃出东方的美丽景象。因此，为了不造成一种突然的感觉，右手
必须采用离键较低的音前触键法缓缓触键，以避免因用力过度而产生过重的音
头，进而使弦乐音色失真，也极大地破坏这段旋律所表现的意境。触键后要保持
声音的稳定，不可用力以免错误使用音后触键法,造成声音的不稳定。 
音前触键法不是双排键电子琴特有的触键方法，在其他键盘乐器中也很常
见。另外，音前触键法和后文提到的旋律触键法结合得十分紧密。比如一条连线
内的旋律，只需要使用一种奏法（旋律触键法），但因模拟乐器和重音效果的不
同，却须使用不同的音前触键法，第二章将对此进行专题分析。 
 
第二节 音后触键法（After Touch）分析 
 
音后触键法（After Touch）是 YAMAHA 双排键电子琴 具特色的演奏方法，
是一种触键后将手臂力量集中于手指的一点，并向键盘施加力量（或称为上下移
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第一章  双排键电子琴的音效触键法 
动），以获得音量、音色和颤音（Vibrato）变化效果的触键方法。与音前触键法
（Initial Touch） 大的不同是他的变化是在声音发出即手指触键之后获得的。这
种演奏法一般使用在乐句或乐段的结尾，以及长音乐器在乐句中较长停留音的表
现上。这项 YAMAHA 独具专利的技术，对于电子琴更生动地模拟各种乐器的演
奏状态，起到了十分重要的作用。而这种奏法也是诸如钢琴、手风琴等其他键盘
乐器所不具备的，值得我们研究。 
一、音后触键法（After Touch）的技术要点 
未加任何 After Touch 效果时的手指状态，请看图例 2： 
 
图例 1-2-1 
 
 
而在双排键电子琴的演奏中，有 2 种不同的音后触键法，这两种触键方法的
使用取决于演奏者表现音后触键法的时间。首先，请看第 1 种 After Touch 演奏
方法的图例 1-2-2： 
 
图例 1-2-2 
 
 
这种音后触键法，演奏要领是在正常触键后，使手臂力量集中于指尖，落于
键盘上。在保持手指的触键状态的前提下将手腕拉向身前，之后压低手腕后提起。
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双排键电子琴触键法分析  
这种演奏法的有点在于，能将乐器的音量明显拉高，形成起伏；同时，由于演奏
者此时需要将身体先拉近琴体再离开，就使表演性得到了极大的加强。但是，这
种触键法施加于手腕上的负担过大，在长时间表现音后触键（After Touch）效果
时会很吃力，另外，也不利于调整施加到键盘上的重量。这种方法一般适用于表
现较短的音质变化，因此多用于乐句中间短和较为细小的音质变化上。 
第 2 种音后触键法的弹奏方法，如下图： 
 
图例 1-2-3 
 
 
在演奏中使用这种触键法，先按照正常情况触键，将手臂的整体重量集中在
指尖，在保持手指触键状态的前提下将手腕稍微向键盘内深入运动之后提起。需
要提到的是，这种触键法可以较为自由地控制施加给键盘的力量，因此，就需要
根据乐曲需要和乐器音质的特色，有意识地进行调整。这种方法比较适合使用在
乐句或乐段的尾音，以及长音乐器在乐句中较长停留音的表现上。 
我们可以先打开 EL-900 中的大提琴音色，通过分析这个谱例来明确音后触
键法的技术要点。 
 
谱例 1-2-1：《德沃夏克-第九交响曲-新世界》   编曲：渡边陆树 
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